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1 2017年 1月 27日付大統領令でイラン、イラク、シリア、リビア、イエメン、スーダン、ソ
マリアの 7カ国からの米国入国を 90日間禁止。これを違憲とする司法当局との間で係争中。 
2 2月 1日、当時のフリン大統領補佐官がイランの弾道ミサイル発射実験の公表に対して、「正
式に警告」 
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4 主として社会的不公正の犠牲になっているとの自己認識を抱懐する特定のアイデンティティ
（本文の文脈においては民族もしくは宗教・宗派）に基づく集団の利害を投影した政治活動 
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（2017年 2月 28日脱稿） 
東洋英和女学院大学 池田明史 
                                                   
5 例えば、イランを最大の脅威と見る総論的視点で一致しているように映る米国とイスラエル
との間にも、対処や抑止の各論をめぐっては微妙に温度差がある。 
